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La finalidad del estudio fue determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y las 
habilidades de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 32384 “César 
Vergara Tello” LLata -Huamalies,2019. El enfoque de la investigación fue cuantitativo 
de tipo básica, su diseño y nivel, correlacional. La muestra fue de 118 estudiantes a 
quienes se le aplicaron los cuestionarios de aprendizaje cooperativo de los autores Díaz y 
Hernández (2004) y para las habilidades sociales se utilizó la escala de habilidades 
sociales de Muñoz (2011) ambos cuestionarios adapatados por el investigador cuyos  
resultados  fueron que el aprendizaje cooperativo se relaciona directa (Rho=0, 581) y 
significativamente (p=0.000) con las habilidades sociales de los estudiantes del tercero 
de primaria, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 






















The purpose of the study was to determine the relationship between cooperative learning 
and the abilities of elementary students of the Educational Institution No. 32384 “César 
Vergara Tello” LLata -Huamalies, 2019. The research approach was quantitative of basic 
type, its design and level, correlational. The sample was 118 students to whom the 
cooperative learning questionnaires of the authors Díaz and Hernández (2004) were 
applied and for social skills the social skills scale of Muñoz (2011) was used, both 
questionnaires adapted by the researcher whose results were that cooperative learning is 
directly related (Rho = 0.581) and significantly (p = 0.000) with the social skills of the 











A nivel mundial todos los cambios que se van produciendo en cuanto a la ciencia y tecnología 
genera también cambios relevantes en el sector educativo por ello es necesario que los maestros 
posean las herramientas necesarias (estrategias, técnicas, enfoques) que generen no solo 
aprendizajes significativos sino también aprendizajes cooperativos anteriormente llamado 
aprendizaje colaborativo y que estos conduzcan al desarrollo integral de los alumnos del nivel 
primario. En este sentido, se rescató el aporte de United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (2014) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (2017) donde señalaron la importancia de la participación y colaboración en la 
integración de todos los miembros educativos. Asimismo, Ontoria et al. (2005) mencionaron 
la importancia de la adaptación como resultado de la globalización, considerando como parte 
de la mejora en el orden social, aspectos políticos, tecnológicos, económicos y culturales que 
puede asimilarse como positivo o negativo. Por lo mencionado de los autores estos cambios 
sociales implican que es necesario que los estudiantes sean orientados y para ello es 
indispensable el trabajo cooperativo y este permita que todo estudiante se desarrolle con 
habilidades sociales en el contexto que se ubique.  
          A nivel nacional, nuestro sistema educativo peruano los avances tecnológicos han 
afectado a los estudiantes debido a que no interaccionan socialmente sino de forma individual 
lo cual impide que se produzca un aprendizaje cooperativo. Al respecto, Ochoa y Valladares 
(2014) señalaron que más del 50% de educandos prestarían a realizar sus asignaciones 
individualmente demostrando desinterés por el trabajo en equipo. El Ministerio de Educación 
(2017), resaltó que los aprendizajes cooperativos refuerzan las interacciones sociales, un 
elemento fundamental durante el proceso formativo. A nivel local, entre los estudiantes de la 
institución evidenciaron una limitada relación entre los diferentes grupos imposibilitando el 
alcance de competencias en las diferentes áreas curriculares, en este sentido, suelen no pedir 
ayuda ante desconocimiento, con ello existe una escasa comunicación y las habilidades sociales 
no se desarrollan como deberían. 
 Se consideró el aporte de Azorín (2018), donde establecía una evolución de los 
conceptos, así como recabar información que conforme la estructura cooperativa, las técnicas, 
agrupaciones y referencias formuladas en base al tema. Concluyendo que el aprendizaje 
cooperativo favorecería el rendimiento de los profesores con el aprendizaje de los educandos. 
Por otro lado, Healy et al. (2018) examinó las percepciones de los educandos sobre la 
acumulación de experiencias estudiantiles después de un programa de cuatro años, entendiendo 
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que existirían beneficios compartidos al desarrollar las habilidades, con ello se entendió que un 
estudiante prefiere realizar las tareas colectivamente. Asimismo, Pérez (2015) consideró la 
importancia de promover el desarrollo de etas habilidades, dado que Lobato et al. (2015) 
analizaría objetivamente la identificación de indicadores en las competencias desarrolladas con 
enfoque social sobre un estudio a 185 organizaciones, sin embargo, Abad (2015) confrontaba 
los aportes en un colegio mexicano, cuya realidad de muestreo de 120 educandos prestó a 
entender la necesidad de fortalecer las habilidades cognitivas. 
 De aspecto nacional, Bellido y Bendezú (2018) encuestaron a 29 educandos señaló que 
el aprendizaje cooperativo facilita las habilidades, mientras Medina (2018) determinó la fuerte 
relación entre las mismas variables, conjuntamente con Joachin (2018) tuvo como propósito 
evaluación entre 112 educandos que solo entendería una habilidad significativa. En otra 
instancia, Jiménez y Vargas (2015) determinaron que 86 estudiantes de secciones diferentes de 
educación primaria, prestan a abordar tópicos de integración, prospección personal, 
crecimiento e interacción, propiciando el aprendizaje. Al respecto, Bujaico (2015) analizó bajo 
una metodología descriptiva y correlacional en 142 educandos, que las experiencias soportaran 
el incremento en trabajo en equipo y fomento de habilidades de interacción social. 
             El aprendizaje cooperativo, según Panitz (2005) lo planteó como “una estrategia que 
sirve para aumentar la responsabilidad en los estudiantes” (p.90) sin embargo, Trujillo (2005) 
señaló como una técnica que deben usar todos los docentes que ayudarían al aprendizaje de los 
educandos, por otro lado, Díaz y Hernández (2004) refirieron: laborar en grupos pequeños 
podría favorecer el intercambio de conocimiento, por su parte Errey y Schollaert (2003) 
refrendaron que el desarrollo educativo no está ligado al incremento de material en la 
institución. 
 Finalmente, Muñoz (2011), definió como la interacción en un clima tolerante 
logrando los objetivos institucionales. Según Errey y Schollaert (2003) estaría limitado a 
una buena cooperación donde mutaban habilidades sociales y comunicativas, logrando 
expresión de opiniones, escucha y respeto. Siendo ello motivo de dividir en enfoque directo 
donde será necesario utilizar diversas actividades de perfil cooperativo, por otro lado, el 
enfoque conceptual que refiere el uso de principios que permitan planificar tareas que 
faciliten el aprendizaje activo. Los docentes contarían con libertad para diseñar las clases 
que acomoden la mejor clase de aprendizaje logrando el objetivo previsto. Según Fernández 
(2006), algunos elementos a considerar son: Agrupamientos heterogéneos, que podría 
considerarse beneficioso durante el trabajo heterogéneo grupal; Responsabilidad individual, 
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con objetivo de aprendizaje donde no necesariamente será colaborativo; Interacción 
promotora, como condición para migrar entre grupos  y orientado a fomentar el trabajo 
grupal; Procesamiento cognitivo de la información, teniendo como meta la mejora del 
rendimiento de los educandos y fomentando el aprendizaje de calidad; Utilización de 
habilidades cooperativas, implicando el trabajo en equipo con desarrollo de diferentes 
destrezas y actitudes, tanto grupales como individuales; evaluación grupal, refiriendo al 
aprendizaje cooperativo donde será necesaria la dinámica en el desarrollo de las tareas.Para 
Kumpulainen y Wray (2002) mencionaron los conceptos son distantes, pero al integrarlos 
permiten construir el aprendizaje. Adicional, Murray (2014) manifestó que este tipo de 
aprendizaje se logra a través del trabajo en equipo.  
   
            Según Díaz y Hernández (2004) sus dimensiones son: a) Interdependencia positiva, 
consiste en el trabajo en equipo en función a las tareas designadas en beneficio de todos los 
integrantes, b) Responsabilidad individual y de equipo, consiste en evaluar al equipo. c) 
Interacción estimuladora, son actividades que permiten la interacción entre los individuos 
d) Gestión interna del equipo, considera el desarrollo de actitudes y valores dentro del grupo. 
 
          Las habilidades sociales según Muñoz (2011) “son aquellas conductas que sirven para 
relacionarse con otro de manera efectiva”, al respeto, Monjas (2012) son los 
comportamientos y destrezas sociales de los individuos, Monzón (2014) indicó como las 
conductas que fueron adquiridas por imitación al estar relacionadas con otras personas. 
En cambio, Moreno (2013) consiste en las conductas adquiridas manifestadas de manera 
interpersonal frente a otras personas. Finalmente, Caballo (2007) son los comportamientos 
de un individuo en un contexto.  
 
         Según los autores Navarro y López (2014) son las capacidades de los individuos para 
poder relacionarse con los demás, sin embargo, Tapia y Cubo (2017) consistió en la 
interacción de una persona con otras. García y González (2013) mencionaron que para 
formar habilidades es necesario que se aplique un aprendizaje cooperativo para efectivizar 
el aprendizaje de los estudiantes, Del Pozo (2013), son aquellas habilidades que permiten el 
desenvolvimiento de una persona ante otros. Las dimensiones de acuerdo a Muñoz (2011) 
son: Dimensión 1: Habilidades básicas son las primeras habilidades que se dan en los 
primeros años de vida y se van mejorando con el transcurrir del tiempo. Dimensión 2: 
Habilidades sociales avanzadas, consiste en las responsabilidades que se ejercen en la 
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sociedad. Dimensión 3: Habilidades relacionadas con los sentimientos, ayudan en el 
proceso de autoconocimiento.  
 
         Se formuló la inetrrogante: ¿Cómo se relaciona el aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales de los estudiantes de primaria? Se justificó de forma teórica cuenta con 
teorías y un marco teórico actualizado.Los resultados obtenidos servirán para que el docente 
de primaria fortalecerá sus estrategias de enseñanza con el propósito de potenciar el 
aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades. Se justificó en el plano metodológico 
porque se utilizaron cuestionarios fiables.Así mismo, se determinó la relación entre el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades de los estudiantes de primaria. Se contrastó que el 



























2.1. Tipo y diseño de investigación 
Básica porque está compuesto de conocimientos sobre el fenómeno de estudio (Ñaupas, 
Valdivia, Palacios y Romero 2018). Diseño no experimental porque se describen a las 
variables y transversal se realizó solo en un tiempo dado. 
 
      La investigación es cuantitativa, se basó en datos estadísticos, para Ñaupas, Valdivia, 
Palacios y Romero (2018), recoleta datos previo análisis estadístico. Es de nivel 
correlacional, estableció la relación entre variables, así como también empleó el método 
hipotético-deductivo cuya finalidad fue contrastar hipótesis y sacar deducciones en función 




Díaz y Hernández (2004) señalaron que este tipo de aprendizaje beneficia no solo al 
estudiante sino a todo el grupo y su aprendizaje es más significativo. El cuestionario 
empleado tuvo 20 ítems y fue adaptado por el tenista. 
Habilidades sociales 
Muñoz (2011) “son aquellas conductas que sirven para relacionarse con otro de manera 
efectiva” (p.57).  
     Ambos cuestionarios tuvieron 20 ítems y fueron adaptado por el tenista.La 
operacionalización de las variables están consignadas en los anexos. 
 
2.3. Población y muestra 
Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018), mencionaron son elementos con 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La encuesta que sirvió para recabar información. Al respecto, Ñaupas, Valdivia, Palacios y 
Romero (2018), se basa en medios para recopilar finormación. El cuestionario se validó por 
juicio de expertos. Se halló la fiabilidad utilizando el Alpha de Cronbach cuyos resultados 
fueron de alta confiabilidad. (Ver anexos) 
 
2.5. Procedimiento  
Se contó con la aceptación del Director de la la Institución para ejecutar el estudio, se halló 
la confiabilidad y luego, se hizo el procedimiento estadístico para la obtención de datos que 
fueron relevantes en nuestro estudio.        
 
2.6. Método de análisis de datos 
Se hizo uso de la estadística para determinar los niveles de las variables, así como también 
se constrastaron las hipótesis a través del Rho de Spearman que estableció el nivel de 
relación de las mismas. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se rigió bajo la ética y se respetó la confidencialidad de los sujetos informantes, así también 
se citó autores y se cuidó al momento de parafrasear los textos con no distorsionar el sentido 
















3.1. Descripción de resultados 
Tabla 5 
Nivel de aprendizaje cooperativo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 32 29,6 
Regular 49 45,4 
Bueno 27 25,0 
Total 108 100,0 
 
 
Figura 1. Nivel de aprendizaje cooperativo y sus dimensiones 
 
El 29,6% percibieron un nivel de aprendizaje cooperativo malo, el 45,4% un nivel 
regular, el 25,0% señaló es bueno. El 27,8% perciben un nivel de interdependencia positiva 
malo, el 46,3% se encuentra en un nivel regular, el 25,9% refirió que la interdependencia 
positiva es buena. El 33,3% perciben un nivel de responsabilidad individual y de equipo 
malo, el 38,9% presenta un nivel regular, el 27,8% señaló que la responsabilidad individual 
y de equipo es buena. El 33,3% perciben un nivel de interacción estimuladora malo, el 38,9% 
se encuentra en un nivel regular, el 27,8% indica que la interacción estimuladora es buena. 
El 29,6% perciben un nivel de gestión interna de equipo malo, el 41,7% se encuentra en un 







Niveles de habilidades sociales 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Por desarrollar 32 29,6 
En proceso 48 44,4 
Desarrolladas 28 25,9 
Total 108 100,0 
 
Figura 2. Nivel de habilidades sociales y sus dimensiones 
 
       El 29,6% percibieron un nivel de habilidades sociales por desarrollar, el 44,4% en un 
nivel en proceso, el 25,9% mencionó que las habilidades sociales son desarrolladas. El 
37,0% perciben un nivel de habilidades sociales básicas por desarrollar, el 38,9% presenta 
en un nivel en proceso, el 24,1% señaló que las habilidades sociales básicas son 
desarrolladas. El 37,0% presentó un nivel de habilidades sociales avanzadas por desarrollar, 
el 41,7% se encuentra en un nivel en proceso, el 21,3% refirió que las habilidades sociales 
avanzadas son desarrolladas. El 44,4% perciben un nivel de habilidades sociales 
relacionadas con los sentimientos por desarrollar, asimismo el 36,1% se encuentra en un 
nivel en proceso, el 19,4% indicó que las habilidades sociales relacionadas con los 










3.2. Resultados correlacionales 
Se probó las hipótesis para ello se establecieron hipótesis nulas y la hipótesis alterna de las 
variables y  de variable – dimensión, se utilizó el  Rho de Spearman que indicó en la hipótesis 
general (Aprendizaje cooperativo y habilidades sociales) el nivel de correlación es moderado 
(Rho 0,581 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica-1 (Interdependencia positiva* 
habilidades sociales) el nivel de correlación es fuerte (Rho 0,548 y p-valor 0,000); la 
hipótesis especifica-2 (Responsabilidad individual* habilidades sociales) el nivel de 
correlación es moderado (Rho 0,614 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica-3 ( Interacción 
estimuladora* habilidades sociales) el nivel de correlación es moderado (Rho 0,555 y p-
valor 0,000), la hipótesis especifica-4 ( Gestión interna* habilidades sociales) el nivel de 
correlación es moderado (Rho 0,545 y p-valor 0,000), en todos los casos en el nivel 0,01. 
 
Tabla 7 









Aprendizaje cooperativo * 
Habilidades sociales 
 



















Interacción estimuladora * 
Habilidades sociales. 
 





,545** ,000 108 Moderado 









El aprendizaje cooperativo se relaciona con las habilidades sociales, tuvo una correlación de 
0, 581 moderada. Al respeto Azorín (2018) señaló que se deben fomentar el aprendizaje 
cooperativo a través de modelos de aprendizaje lo que adolecen las instancias educativas. 
Bellido y Bendezú (2018) señalaron que existe relación alta porque se propicia del desarrollo 
de habilidades y propician el trabajo en equipo, esto beneficia en la formación integral de 
los alumnos. 
 
               La interdependencia positiva se relaciona con las habilidades sociales, tuvo una 
correlación de 0, 548 moderada entre las variables de estudio. Healy, Doran y McCutcheon 
(2018) señalaron que este tipo de aprendizaje se debe dar de la forma correcta para poder 
evidenciar desarrollo de habilidades, por otro lado, Medina (2018) recalcó la importancia de 
la labor docentes para formar habilidades en los estudiantes, sobretodo en la actitud positiva 
y su predisposición para fomentar este tipo de aprendizaje. 
 
             La responsabilidad individual y de equipo se relaciona con las habilidades sociales, 
tuvo una correlación de 0, 614 fuerte entre las variables de estudio. Según Martínez (2016) 
mencionó la orientación del docente en cuanto a la responsabilidad de los estudiantes en su 
quehacer educativo, es de vital importancia puesto que ayuda a que el estudiante tenga 
iniciativas propias y asuma responsabilidades dentro y fuera de un grupo, así también. 
Joachin (2018) señaló que el docente debe propiciar la competividad entre los estudiantes 
en cuanto a la responsabilidad porque les hará asumir nuevos retos educacionales. 
 
                 La interacción estimuladora se relaciona con las habilidades sociales, tuvo una 
correlación de 0, 555 moderada entre las variables de estudio. Los autores Lobato, Guerra y 
Apodaca (2015) se debe evaluar el aprendizaje cooperativo y reconocerlos para que el 
estudiante se sienta motivado y desarrolle habilidades sociales, sin embargo, Acuña (2017) 
recalcó hay una relación alta para trabajar y aprender en equipo, por ello es necesario 
establecer metas. 
 
            La gestión interna de equipo se relaciona con las habilidades sociales, tuvo una 
correlación de 0, 545 moderada. Para Meza, Suárez y Schmidt (2015) resaltó una relación 
fuerte porque este tipo de aprendizaje resulta útil, divertido, para los estudiantes, finalmente, 
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Bujaico (2015) hay una relación baja porque los docentes no emplean una enseñanza 


























Primera: El aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales de los estudiantes de 
primaria se relacionan moderadamente con r=0,581 
 
Segunda: La interdependencia positiva y las habilidades sociales de los estudiantes de 
primaria se relacionan moderadamente con r=0,548 
 
Tercera La responsabilidad individual y las habilidades sociales de los estudiantes de 
primaria se relacionan fuertemente con r=0,614 
 
Cuarta: La interacción estimuladora y las habilidades sociales de los estudiantes de primaria 
se relacionan moderadamente con r=0,555 
 
Quinta: La gestión interna y las habilidades sociales de los estudiantes de primaria se 






















Primera, Realizar capacitaciones de integración que propicien el trabajo en equipo entre 
estudiantes de tercero de primaria. 
 
Segunda, Realizar talleres de motivación e integración grupal con el propósito de 
interdependencia positiva. 
 
Tercera, Realizar evaluaciones grupales con el propósito de que los estudiantes de tercero 
de primaria mejoren su responsabilidad individual y de equipo. 
 
Cuarta, Ejecutar talleres de oratoria para potenciar la interacción estimuladora, social y de 
la elocución verbal en los alumnos de tercero de primaria. 
 
Quinta, Estimular académicamente a través de trabajos en equipo en los estudiantes de 
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                                               Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
 




OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
  Problema general 
 
¿Cómo se relaciona el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades 
sociales de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 32384 “César 






¿Cómo se relaciona la 
interdependencia positiva y  las 
habilidades sociales     de los 
estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N° 32384 




¿Cómo se relaciona la 
responsabilidad individual y de 
equipo y  las habilidades sociales  
de los estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa N° 32384 






Determinar la relación entre el 
aprendizaje cooperativo y las 
habilidades de los estudiantes 
de primaria de la Institución 
Educativa N° 32384 “César 





Determinar la relación entre          
la interdependencia positiva 
y  las habilidades sociales  de 
los estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa N° 
32384 “César Vergara Tello” 
LLata -Huamalies,2019 
 
Determinar la relación entre          
la responsabilidad individual 
y de equipo y  las habilidades 
sociales    de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 32384 “César 







El aprendizaje cooperativo se 
relaciona con las habilidades 
sociales    de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 32384 “César 





La interdependencia positiva 
se relaciona con  las habilidades 
sociales    de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 32384 “César 




individual y de equipo se 
relaciona con  las habilidades 
sociales    de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 32384 “César 





Variable 1:   Aprendizaje cooperativo 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 











Gestión interna de equipo 
Trabajo en equipo 
Actitud positiva 
Cumplimiento de tareas 
 












    






11 al 15 
 
16 al 20 
Nunca                      1 
A veces                    2 
Casi siempre            3 


























Variable 2:   Habilidades sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 













relacionadas con los 
sentimientos 
 


























15 al 20 
 
 
Nunca                      1 
A veces                    2 
Casi siempre            3 
Siempre                    4 
Desarrolladas (74-100) 
 
En proceso (47-73) 
 




¿Cómo se relaciona la 
interacción estimuladora y  las 
habilidades  de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 32384 “César 
Vergara Tello” LLata-Huamalies, 
,2019? 
 
¿Cómo se relaciona la gestión 
interna de equipo y  las 
habilidades sociales   de los 
estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N° 32384 





Determinar la relación entre la 
interacción estimuladora y  
las habilidades sociales     de 
los estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa N° 
32384 “César Vergara Tello” 
LLata -Huamalies,2019 
 
Determinar la relación entre la 
gestión interna de equipo y  
las habilidades sociales     de 
los estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa N° 







La interacción estimuladora 
se relaciona con y  las 
habilidades sociales    de los 
estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N° 32384 
“César Vergara Tello” LLata -
Huamalies,2019 
 
La gestión interna de equipo 
se relaciona con  las habilidades 
sociales    de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 32384 “César 



















         No experimental -  






conformada  108 
estudiantes  del  
tercer grado de 












aprendizaje cooperativo  
 
Cuestionario de 
habilidades sociales  
 
DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
-  Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios 
mediante las fórmulas de Correlación de Spearman: 





            𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación  por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
             n  = Número de datos 






Anexo 2: Operacionalización de la variable  
 
V1. Aprendizaje cooperativo. 
Dimensión Indicador Ítems 






Trabajo en equipo 
Actitud positiva 
Cumplimiento de tareas 
1 al 5 
 
Ordinal 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 












individual y de 
equipo 
 














11 al 15 
 





16 al 20 
 
V2. Habilidades sociales 
Dimensión Indicador Ítems 








Atención e interés 
Conversación grupal 
 
1 al 7 
 
Ordinal 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 








































Anexo 3: Fichas técnicas de los instrumentos de recolección de datos 
 
Ficha técnica 1 
Denominación:  Cuestionario de aprendizaje cooperativo  
Autor               :   Díaz y Hernández (2004) 
Adaptado        :            Dávila (2019) 
Objetivo    :  Determinar el aprendizaje cooperativo y su relación con las   
                                     habilidades sociales 
Administración:  Grupal  
Tiempo    :  40 minutos 
Escala de medición: Escala politómica 
 
Ficha técnica 2 
Denominación: Cuestionario de habilidades sociales 
Autor              :            Muñoz (2011).  
Adaptado        :           Dávila (2019) 
Objetivo    :  Determinar el aprendizaje cooperativo y su relación con las   
                                     habilidades sociales 
Administración:  Grupal  
Tiempo    :  40 minutos 
Escala de medición: Escala politómica 
 
Distribución de juicio de expertos 
 
 
  Validación    
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad    Calificación 
Dra. Francis Esmeralda 
Ibarguen Cueva 
sí sí sí Aplicable 
Dra. Frida Ramirez Caja sí sí sí Aplicable 
Mg. Gustavo Ernesto 
Zárate Ruiz 









































Cuestionario de aprendizaje cooperativo 
 
Estimado estudiante, reciba un cordial saludo. Lea atentamente y responda con honestidad 
marcando con un aspa o una “X” en la escala ordinal que se encuentra a la derecha de cada 
una de las premisas, de acuerdo a su nivel de percepción.  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Nº Dimensiones /Items 1 2 3 4 5 
D1: Interdependencia positiva      
01 Trabajas en equipo de acuerdo  a las indicaciones del docente.      
02 Cumples las reglas  cuando trabajas en equipo.      
03 Muestras actitud positiva para trabajar en equipo       
04 Cumples las tareas que te asigna el docente.      
05 Todos los integrantes del equipo cumplen con las tareas 
asignadas. 
     
 D2: Responsabilidad individual y de equipo      
06 Desarrollas  actividades  para  integrar   eficazmente   el   trabajo 
individual con las tareas del equipo. 
     
07 Realizas tareas individualmente con responsabilidad      
08 Incentivas a tus compañeros para que trabajen todos en grupo.      
09 Apoyas el rendimiento de los miembros del equipo      
10 Cumples responsablemente con las tareas asignadas      
 D3: Interacción estimuladora      
11 Organizan la información y se reparten de manera equitativa entre 
todos los integrantes del grupo. 
     
12 Se da el reconocimiento al esfuerzo y participación      
13 Hay reconocimiento al trabajo bien hecho      
14 Ayudas a los demás en el desarrollo de sus tareas      
15 Estimulas positivamente la actividad del equipo.      
 D4: Gestión interna de equipo      
16 Colaboras con las responsabilidades del grupo      
17 Se dan división de roles y tareas de aprendizaje en el equipo.      
18 Se gestiona adecuadamente el tiempo de trabajo de las tareas de 
aprendizaje. 
     
19 Se respeta los aportes y conocimiento de cada integrante de 
grupo. 
     
20 Escuchas con atención las orientaciones del docente para que 
puedan trabajar armónicamente en grupo. 








Cuestionario de habilidades sociales 
 
Estimado estudiante, reciba un cordial saludo. Lea atentamente y responda con 
honestidad marcando con un aspa o una “X” en la escala ordinal que se encuentra a la 
derecha de cada una de las premisas, de acuerdo a su nivel de percepción.  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
 D1:Habilidades básicas      
01 Prestas atención a la persona que te está hablando.      
02 Inicias una conversación fácilmente con otros compañeros de grupo      
03 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos.      
04 Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la persona adecuada.      
05 Dices a los demás que tú estás agradecida (o) con ellos por algo que hicieron 
por ti. 
     
06 Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia iniciativa.      
07 Presentas a nuevas personas con otros (as).      
08 Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen.      
 D2:Habilidades avanzadas      
09 Pides ayuda cuando la necesitas.      
10 Te integras a un grupo para participar en una determinada actividad.      
11 Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea.      
12 Prestas atención a las indicaciones del docente.      
13 Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que sabes que está mal.      
14 Intentas convencer a los demás de que tus ideas son mejores  que tus otros 
compañeros. 
     
 D3:Habilidades relacionadas con los sentimientos      
15 Intentas comprender  al docente  cuando te llama la atención.      
16 Permites que los demás conozcan lo que sientes.      
17 Intentas comprender  lo que sienten los demás.      
18 Intentas comprender el enfado de las otras personas.      
19 Intentas comprender a tus compañeros cuando deciden no prestarte algo.      




















































































Anexo 6: Confiabilidad 
 










Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

















Base de datos de la variable Aprendizaje colectivo 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2
3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1
1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1
3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1
2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2
2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1
1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2
4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3
4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3
3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5
1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5
1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 2 2 2 1
4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2
3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 1
3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 2 1 1
2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 2 2 1 2
2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 3 3 2 1
1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 3 3 3 2
4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 3 3 2 3
4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 3 2 3
3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2
1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 4 4 4 5
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4
2 2 5 1 5 4 1 4 3 1 1 1 2 1 2 1 3 4 3 3
4 5 3 2 4 2 1 1 1 1 4 1 1 4 3 4 4 1 4 2
5 3 3 2 3 1 3 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 5 3 1






 5 4 4 2 3 1 1 4 3 2 2 3 5 5 4 4 2 4 2 3
4 4 1 2 5 3 2 3 2 2 1 3 5 1 1 3 5 4 1 1
5 4 2 3 3 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 5 1 2 2 2
3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 5 3 5 4 3 1 5 2 1
1 3 3 2 1 4 2 5 5 2 5 2 5 1 1 1 4 3 5 5
4 4 1 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 1 1 1
5 1 3 5 4 5 1 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 1
5 1 5 1 5 1 3 3 1 2 3 5 4 1 3 2 1 4 3 4
2 5 4 3 5 1 5 5 2 5 2 1 1 2 2 3 2 5 3 3
2 5 3 3 5 4 3 3 3 3 1 5 5 3 2 4 2 5 3 2
5 1 1 4 2 2 2 2 1 4 2 2 1 4 5 4 3 4 3 4
1 5 1 1 3 1 4 2 5 4 2 5 2 1 1 4 2 1 2 3
5 4 5 3 5 1 2 5 4 3 5 4 1 1 3 5 1 3 4 3
4 5 3 3 3 1 3 3 4 5 5 1 2 2 2 1 1 5 2 2
5 2 4 1 2 5 5 5 5 3 1 3 5 3 5 3 3 1 5 5
5 3 2 2 1 5 4 2 4 5 3 4 5 3 5 3 3 4 3 2
4 4 3 2 5 3 2 4 3 1 3 4 4 1 5 2 1 1 4 1
5 4 1 2 1 1 5 2 1 4 5 4 5 3 5 5 5 5 1 2
4 5 3 4 5 5 2 4 1 3 5 3 2 5 3 1 3 2 1 1
2 5 2 3 3 4 1 1 5 4 3 4 5 1 2 2 3 4 3 2
5 4 2 1 2 5 4 2 1 2 4 3 1 1 1 5 2 1 2 2
3 3 5 2 5 5 2 3 5 3 3 2 1 2 5 5 4 5 5 5
1 5 4 5 1 5 2 1 1 5 5 3 4 5 3 3 4 2 3 5
5 1 1 4 2 1 3 3 4 1 3 2 3 5 4 3 2 4 4 4
3 2 3 3 4 2 1 3 1 4 3 2 3 5 2 2 4 1 1 4
2 1 1 5 4 3 1 5 1 3 5 5 4 1 5 1 4 5 5 1
5 2 3 4 1 1 2 5 1 5 2 5 4 1 1 2 4 4 4 2
2 1 1 2 5 1 2 1 3 1 3 3 1 5 3 4 1 5 5 4
4 3 2 3 4 2 3 4 4 3 5 1 5 3 4 1 3 1 2 1
2 5 5 1 2 2 1 3 5 4 2 3 1 3 1 5 4 4 2 1
3 2 2 1 4 4 5 3 4 1 5 2 3 5 5 5 4 3 1 3
2 1 3 1 3 3 1 5 1 2 1 4 4 4 2 2 5 1 3 4
3 2 1 1 3 3 5 4 4 2 2 5 2 1 2 1 4 2 4 3
4 4 3 5 1 3 4 2 3 4 2 5 2 3 4 4 4 5 3 5
3 5 5 2 5 3 1 4 1 1 1 5 5 1 5 1 4 1 5 1
2 5 1 3 5 3 3 4 2 1 5 2 3 1 2 5 5 5 3 3
2 4 4 5 4 3 5 1 1 2 1 2 2 4 1 5 5 2 1 3
5 3 3 5 3 5 2 4 1 5 1 2 2 3 1 5 5 5 3 3
1 2 3 2 3 5 5 3 2 4 4 5 1 2 1 3 3 3 4 3
2 5 2 3 3 5 2 5 3 5 2 3 2 3 2 4 5 3 1 1
1 2 5 5 4 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 2 5 5 3 5
4 1 1 5 4 4 3 4 2 5 1 1 5 2 2 2 2 5 1 4
5 2 1 3 4 4 1 2 4 2 5 4 3 3 2 1 2 5 1 2
4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 1 5 2 3 1 3 2 2 5
3 3 3 2 1 4 3 1 2 5 4 2 2 2 2 3 5 2 2 4
2 3 1 5 4 1 2 4 2 5 3 5 4 4 5 1 5 4 2 4
1 5 1 4 3 4 3 1 2 4 5 4 4 3 5 1 2 4 1 2
3 4 2 5 5 4 3 2 5 1 3 2 1 3 5 3 3 4 5 2
4 5 3 5 4 5 1 3 4 5 2 1 5 5 1 1 3 3 4 4
2 4 5 1 5 1 1 2 3 4 4 5 4 3 3 3 5 3 1 5
4 5 1 2 5 1 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 5 3 2 3
5 2 4 3 1 4 1 4 2 1 2 3 3 4 2 1 2 2 4 3
3 4 1 2 5 2 1 4 2 2 2 1 4 4 5 4 3 4 4 3




































































































































































Anexo 11: Evidencia fotográfica de aplicación de instrumento  
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